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１．都市１００万以上 ２．中都市１５～１００万人 ３．小都市１５～５万 ４．郡部５万未満 無 答
若者 n＝１７４ １２．６ ３１．０ ２５．３ ２９．９ １．１
中年 n＝１７８ １４．６ ３０．９ ２０．８ ３１．５ ２．５
高齢者 n＝１６９ ７．１ ３２．５ ２３．７ ３３．７ ３．０
表２ 地域（％）＊下宿生は実家を記入
１．岡山県 ２．中国地方 ３．四国・九州 ４．近 畿 ５．その他 無 答
若者 n＝１７４ ２２．０ １７．３ ２１．４ ２３．７ １５．６ ０
中年 n＝１７８ ２３．０ １８．５ １６．３ ２４．７ １６．９ ０．６
高齢者 n＝１６９ ２４．３ １６．６ ２２．５ ２１．９ １３．６ １．２
表１ 年齢・性別、仕事（学生）、医療・福祉系の有無 n＝５２１（％）
人 数 男 女 年齢範囲
平均年齢
（S.D．） １．職無 ２．職有 ３．学生
医療系・
福祉系
若 者 n＝１７４ ４７．７ ５２．３ １８～３９歳 ２１．２４歳 （３．２） ５．２ ２４．１ ７０．７ ６２．１
中 年 n＝１７８ ４９．４ ５０．６ ４０～６４歳 ４９．３８ （５．４） １６．３ ８３．７ ０ ６．６


















一人 二人 三人 四人 五人 六人 七人 八人 １１人 無答 １世代 ２世代 ３世代 ４世代 その他 無答
若 者 n＝１７４ ３．４ ２．９ １４．９ ３７．５ ２６．４ ９．２ ５．２ ０．６ ０ ０ ９．８ ６６．１ ２３．０ ０ ０ １．１
中 年 n＝１７８ １．１ １０．７ １７．４ ３６．０ ２１．９ ５．６ ５．６ １．１ ０ ０．６ １１．８ ５９．６ ２８．１ ０ ０ ０．６
高齢者 n＝１６９ １７．２ ４２．０ １１．２ ５．９ ８．３ ７．１ ５．９ ０．６ ０．６ １．２ ５８．０ １４．８ ２３．７ ０．６ ０．６ ２．４
表５ 「癒された」と感じること（％） １．ある ２．どちらかと言えばある ３．どちらかと言えばない ４．ない





























































































































































































































































































































































































































全体 n＝５２１ KMO０．８４９ 因子１ 因子２ 因子３ 命名 α係数
２．笑顔・気配りなどの態度 笑 顔 ２ ．９３７ －．０１５ －．０９２
１．関わり
０．８３９
１．優しい言葉がけ・励まし 癒 優 し １ ．８００ ．０４２ －．０３５
３．気持ちを汲む・支持する 気 持 ３ ．７３１ －．００３ ．００９
１２．時の流れ 時 流 れ １２ －．０１６ ．７３８ －．０７９
２．時の流れ・自然
０．６６６
１１．宗教 宗 教 １１ －．０１３ ．６０８ －．０４４
６．日常行事の参加 行 事 ６ －．００５ ．４１２ ．２５５
１０．自然とのふれあい 自 然 １０ ．１１０ ．３９２ ．１７０
４．一緒にいる 一 緒 ４ ．１０６ －．０７４ ．６０７
３．相互作用
０．６１０
８．仲間の存在 仲 間 ８ ．２５４ －．０９９ ．５００
９．ペット・ぬいぐるみ等の存在 ペ ッ ト ９ －．１５６ ．００１ ．４８４
７．家族・家の存在 家 族 ７ ．０６６ ．１０３ ．４０７
５．マッサージ・指圧など マッサージ ５ －．００４ ．０６８ ．３８６
固 有 値 ４．０１８ １．５９８ １．０７２










































































































全体 n＝５２１ C. R．＞１．９６乖離度／自由度２．３４ GFI０．９６
AGFI０．９４ CFI０．９５ RMSEA０．０５ AIC１７３．７０
図２ 全体の癒し（標準化推定値）
高齢者 n＝１６９ C. R．＞１．９６乖離度／自由度１．８４ GFI０．９１



























中年 n＝１７５ C.R．＞１．９６ 乖離度／自由度２．２７ GFI０．９０
AGFI０．８４ CFI０．８９ RMSEA０．０８ AIC１７０．１３
図４ 中年の癒し（標準化推定値）






























































































Healing influences treatment and daily life. I made
“Healing” standard was consisted of 12 items referring to
data. The investigation was executed in September. 2004. It
was possible to answer from young person 174 middle ages
178 elderly persons 169.
They were healed “the beaming face” and “the family”
influenced healing. In addition, the young were healed “a
word” and “ a friend”. The specimen validity of the
standard is high.
Reliability was high in the first factor, and it was a little
low in the 2.3th factor. The result was covariance structure
analyzed (AGFI0.94). “The beaming face”, “the
consideration”, “an easy word” and “the support of
feelings” influenced healing. The approach is effective from
the item with strong influence power it. The comparison
between generations was done. The influence is large from
“the daily event” and “the family” in the middle age,
“nature” in the elderly person. The influence is low from
“the pet” and “the family” in the young person, “being
together” in the elderly person.
It is necessary to understand generation’s “Recognition
of healing”, and do care and the care education.
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